

















































































































































































































































































ができる 12）。一方、おそらくは 998 年、ライヘナ
ウ修道院のために教皇グレゴリウス 5 世（996-999
年）が発給した方のウアクンデは、オットー 3 世




















せた皇帝コンラート 2 世［990-1039 年；ドイツ王






















































されたケースもある。966 年 1 月 7 日づけの聖マ
キシミン修道院（在トリアー）宛てのオットー 1
























































































































































































の面前にて検証した。（ Nos vero in ipsa provincia 
habito colloquio　veritatem eiustem donationis 
fidelium nostrorum relatione testiumque idoneorum 
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日に［合わせて］プリュムに向かうよう命じた。




































































































が説明してくれる。オットー 1 世は 951 年初め、
フランクフルトの宮廷会議において、自由選挙権
（que per se electionem habet）を有している国王
修道院が他の修道院にもその他の誰にも所有物と
して下賜されえない、との確認を行った 29）。1065




















































































































































































































ト ラ ン ス ペ ル ソ ナ リ テ ー ト
格を越えようとする試みを体現している
のである。人的結合に依拠した、本

































































フ ィ デ ー ㆑ ー ス
決発見人」とその判











































































































































































































































自 身 が 選 び、 任 じ た 」.....servientes sepe fate 




































侵害されることとなる（sed in multis postea male 
servata）。
　ウアクンデに記述された裁





























た（sicut rectius a maioribus suis acceperant - ad 
memoriam verius revocare poterant - iura.... 






















































































































































化における法的文書」Rechtstexte in der oralen 
Rechtskultur des fr üheren Mittelalters. in : 
Mittela l ter forschung nach der Wende,  hg.












































Fürstenurteile im staufisch-welfischen Konflikt 
von 1138 bis zum Privilegium Minus.Recht und 
Gericht in der oralen Rechtswelt des früheren 
Mittelalters.S.39-62,in : hg.v.K. Kroeschell und 
A .Cordes, Funktion und Form. Quellen- und 




















































し て い る。Hagen Keller, Vom “heiligen Buch” 
zur “Buchführung”. Lebensfunktionen der Schrift 








































し て、 こ う 表 現 し た。 こ れ に つ い て は Vgl. 
Hagen Keller / Franz-Josef Worstbrock, Träger, 
Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im 
Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 
231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, in: FMSt 22, 1988, 388-409; Hagen 
Keller u.a.（Hrsg.）, Pragmatische Schriftlichkeit 
im Mi t t e la l t e r .  Er s che inungs f o rmen  und 
Entwicklungsstufen （Münstersche Mittelalter-Schr., 
Bd.65.）München 1992; ders., Die Entwicklung 
der europäischen Schriftkultur im Spiegel der 
mittelalterlichen Überlieferung. Beobachtungen 
u n d  Ü b e r l e g u n g e n ,  i n :  G e s c h i c h t e  u n d 
Geschichtsbewusstsein. Fschr. Karl-Ernst Jeismann. 





講演で行った。Hanna Vollrath, Das Mittelalter in 
der Typik oraler Gesellschaft, in: HZ 233, 1981, 
571-594. 過去 10 年間に口







れ た。 現 時 点 で は Patrick Geary, Phantoms of 







Jürgen Weitzel, Gewohnheitsrecht und Frankisch-
deutsches Gerichtsverfahren, in: Gewohnheitsrecht 
und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter. Hrsg. v. 



















よる次の書物の書評、Überlieferung und Geltung 
normativer Texte des frühen und hohen Mittelalters. 
Hrsg. v. Hubert Mordek. Sigmaringen 1986.in: 
ZRG KA 76,1990, bes.340-342. を参照。
 6） 部族法典については Claudieter Schott, Pactus, 
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Lex und Recht, in: Die Alemannen in der Frühzeit. 
Hrsg. v. Wolfgamg Hübener. 1974, 135-168. 彼は
166 頁でアレマニエンの部族法典のテキストに
関連して「立法者の幻想」について述べている。
Ders.,Zur Geltung der Lex Alamannorum, in: Die 
historische Landschaft zwischen Lech und Vogesen. 





Lex Salica scripta のことではなかったとさえ述
べている。Hermann Nehlsen, Zur Aktualität und 
Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen, 
in: Recht und Schrift im Mittelalter. Hrsg. v. Peter 
Classen.（VuF, Bd.23）Sigmaringen 1977,449-
502. 同様の研究成果がアングロ・サクソン領域
に つ い て も 出 て い る。Patrick Wormald, ʻLex 
Scripta ʼ and ʻVerbum Regis ʼ: Legislation and 
Germanic Kingship, from Euric to Cnut,in: Early 
Medieval Kingship. Ed. Peter H. Sawyer u.a. Leeds 
1977,105-138. を参照せよ。異なっているのは
W infr ied Har tmann,  Rechtskenntnis  und 
Rechtsverständnis bei den Laien des früheren 
Mittelalters, in: Aus Archiven und Bibliotheken. 
Fschr. Raymund Kottje. Hrsg. v. Hubert Mordeck. 
Frankfurt am Main 1992, 1-20.で、ハルトマンは
法律上の知識を法律文書についての知識と等置し
ている。Raymund Kottje, Die Lex Baiuvariorum 
- das Recht der Baiern, in: Überlieferung und 
Geltung normativer Texte des frühen und hohen 
M i t t e l a l t e r s .  H r s g .  v .  H u b e r t  M o r d e k . 













The Carolingians and the Written Word. Cambridge 
1989）まで、変動幅がある。もっと特殊なのが Janet 
Nelson, Literacy in Carolingian Government, in: 
The Use of Literacy in Early Medieval Europe. Ed. 
Rosamond McKitterick. Cambridge 1990, 258-
296; 類似の立場なのが Hubert Mordek, Karolingische 
Kapitularien, in: Überlieferung und Geltung（前注
6）, 25-50.
 8） ウアクンデという概念をどう規定するかという
問題については、Elmar Wadle, Gewohnheitsrecht 
und Privileg - Allgemeine Fragen und ein Befund 
nach Königsurkunden des 12. Jahr-hunderts, in: 























Zur  Urkundenlehre der  mit te la l ter l ichen 
Jurisprudenz, in: Recht und Schrift.（前注 6）、特
に 203ff.
 9） ドイツの古文書研究に関する古典的な文献への
参 照 指 示 は、 以 下 で 十 分 で あ ろ う。Harry 
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre. Bd.1. 2.















der Schriftkultur（前注 2），特に 187ff.. ウアクン
デの魔術的でもある機能、ウアクンデの「支配権
のしるし」としての性格を指示しているのは、
Heinrich Fichtenau, Monarchische Propaganda 
in Urkunden, in: ders., Beiträge zur Mediävistik. 
Bd.2. Stuttgar t 1977, 18-36.Peter Rück, Die 
Urkunde als Kunstwerk, in: Kaiserin Theophanu. 
Begegnung des Ostens und Westens um die Wende 
des ersten Jahrtausends. Hrsg. v. Anton von Euw 




11） “Bern Augiae abbas, missis Romam coenobii sui 
privilegiis, a papa Iohanne item privilegium cum 
sandaliis, ut episcopalibus indumentis missas 
ageret,  accepit .  Unde permoto Warmanno 
Constantiense episcopo, aput imperatorem quasi 
sui pervasor officii et honoris accusatus, eo usque 
ab utrisque coartatur, donec idem cum sandaliis 
privilegium ipsi episcopo traderet, publice in 
synodo sua, id est in coena Domini sequentis anni 
incendendum.” Herimanni Augiensis Chronicon, 
Teilabdr uck der Edition der MGH, SS5, in: 
Quellen des 9. Und 11. Jahrhunderts zur Geschichte 
der Hamburger Kirche und des Reiches. Hrsg. v. 
Rudolf Buchner u.a.（Ausgew. Quellen z. dt. Gesch. 
d. Mittelalters, Bd.11.）Darmstadt 1978, 628-707, 
引用は 666; これについては私の次の論文を参照
せ よ。Hanna Vollrath, Oral Modes of Perception 
in Eleventh-Century Chronicles, in: Vox intexta.
Orality and Textuality in the Middle Ages. Ed. A. N. 
Doane / Carol Braun-Pasternack. Madison, Wisc. 
1991,102-116.
12） ウアクンデの内容の再構成を許すような伝承に
つ い て は、Harald Zimmermann, Papsturkunden 
896-1046. Bd.2: 996-1046. 2. Aufl. Wien 1989, 
Nr.592. を参照せよ。
13） Johan Friedrich Böhmer, Regesta Imperii. Bd.2,5: 
Papstregesten 911-1024.  Bearb.v .  Harald 
Zimmermann, Wien 1969, Nr.825; MGH Die 
Urkunden Otto des III. Hrsg. v. Theodor Sickel. 2. 
Aufl. Berlin 1957, Nr.279;「特権を付与された司教
の法衣」たるこれらの表象［祭服と履物］がもって
いた意味については、 Helmut Maurer, Rechtlicher 
Anspruch und geistl iche Würde der Abtei 
Reichenau unter Kaiser Ottos III., in : Die Abtei 









し て、 多 種 多 様 な 法 的 手 段 を 講 じ た。Peter 
Herde, Beiträge zum papstlichen Kanzlei- und 
Urkudenwesen im 13. Jahrhunder t .  2.Aufl . 





Becker / Dietrich Lohrmann, Ein erschlichenes 
Privileg Papst Urbans II, für Erzbischof Guido von 










は、Peter Johanek, Zur rechtlichen Funktion 
von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher 
Siegelurkunde, in: Recht und Schrift（ 前 注 6）, 
131-162; Hans Patze, Adel und Stifterchronik. 
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Frühformen territorialer Gschichtsschreibung 
im hochmittelalterlicen Reich, in: BlldtLG 100, 





16） Ber nhard Diestelkamp / Ekkehar t Rotter
（Bearb.）,Urkundenregesten zur Tätigkeit des 
deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Bd.1 : 
Die Zeit von Konrad I. bis Heinrich VI. 911-1197. 
Köln / Wien 1988, Nr.18 ; Edition : MGH Die 
Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I. Hrsg. 
v. Theodor Sickel. 2. Aufl. Berlin 1956, DO I 
Nr.314 を参照。
17） MGH Diplomata regum Francorum e stripe 
Merowingica. Hannover 1872, Nr.29, 146f. そこで
偽文書 spurium であると証されているものを、
Diestelkamp / Rotter（Bearb.）, Urkundenregesten
（前注 16）は、限定的な注釈もなしに引用して
いる。
18） これに関してはとくに Wadle, Gewohnheitsrecht




て 限 定され たことにつ いては、Gerd Althoff, 
Colloquium familiare - Colloquium secretum - 
Colloquium publicum. Beratung im politischen 
Leben des früheren Mittelalters, in : FMSt 24, 
1990, 145-167; 訴訟手続きとの関連での折衝や調停人
の機能に関しては、とくに Götz Landwehr, “Urteilfragen” 
und “Urteilfinden” nach spätmittelalterlichen, 
insbesondere sächsischen Rechtsquellen, in : ZRG 
GA 96, 1979, bes.29ff.
20） MGH Die Urkunden Otto I.（前注 16）,DO I Nr.157
これは 952 年 10 月5日フローゼで発給された。Vgl. 
Diestelkamp / Rotter（Bearb.）, Urkundenregesten
（前注 16）, Nr.11 ; DO I Nr.163これは 953 年 2 月24
日にエアシュタインで発給された。Vgl. Diestelkamp 
/ Rotter（Bearb.）, Urkundenregesten（ 前 注 16）, 
Nr.11 ; DO I Nr.13. 両方のウアクンデの受領者は
クー ル司教ハルトベルトであり、双方ともオリジナル版
が残存している。ハルトベルトとオットー 朝諸王との関
係については、Otto P. Clavadetscher / Werner 
Kundert, Die Bischöfe von Chur, in : Helvetia 






Patrick Geary, Vivre en Conflit dans une Fance 
san État : Typologie des Mécanismes Règlement 


















る。Karin Nehlen-v. Stryk, Die boni homines des 
frühen Mittelalters. （Freiburger Rechtsgesch. 
Abh., NF.2.）Berlin 1981. を参照。
23） MGH Die Urkunden Konrad I.（前注 16）, DK I Nr.11.
Diestelkamp/ Rotter（Bearb.）, Urkundenregesten 




Krause, Art.,”Gewohnheitsrecht”, in : Handwörterbuch 
z. dt. Rechtsgesch. Bd.1.Berlin 1971, 1675-1684 ; 
Winfried Trusen, Art. “Gewohnheitsrecht” in. Lex. d. 
Mittelalters. Bd.4.  München 1989, 1426f.,さらにディル
ヒャーの次の概説を参照せよ。Gerhard Dilcher, in 
: Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheit（前注 4）, 
9-20 ; ders., Mittelalterliche Rechtsgewohnheit als 
methodisch-theoretisches Problem, in: ebd. 21-65. 
その都度の詳細な文献指示あり。ネールゼンの研究
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報告 Karin Nehlsen-v. Stryk, Zum “Justizbegriff” der 
rechtshistorischen Germanistik, in : Ius commune 
17, 1990, bes.213ff.
25） これについては私の論文参照：Hanna Vollrath, 
Herrschaft und Genossenschaft im Kontext 
frühmittelalterlicher Rechtsbezieh-ungen, in: Hjb 
102, 1982, 33-71, bes.56f.
26） Diplomatik in MGH. Die Urkunden Heinrichs IV. 
Hrsg. v. Dietrich v. Gladiss / Alfred Gawlik. 
Hannover 1941-1978, Nr.476 への序言を参照。こ
れに関連してHans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit 




Boshof, Untersuchungen zur Kirchenvogtei in 
Lohthringen im 10. und 11. Jahrhunderts, in : ZRG 
KA 66, 1979, 107ff. をも参照せよ。
27） 本稿 344 頁以下を見よ。
28） Peter Classen, Fortleben und Wandel spätrömischen 
Urkundenwesens im frühen Mittelalter, in: Recht 
und Schrift（前注 6）, SS.13 ～ 54
29） MGH Constitutiones et acta publica imperatorum 
et regum. Bd.1.Hrsg.v.Ludwig Weiland. Hannover 
1893, Nr.8.
30） MGH Die Urkunden Heinrichs IV.（前注 26）, Nr.160.
31） Thomas Vogtherr, Der König und der Heilige. 
Heinrich IV., der heilige Remaklus und die Mönche 
des Doppelklosters Stablo-Malmedy. München 1990, 
20f.
32） 同上 19 頁。フォークトヘルはフランクフルト宮
廷会議の規定について、帝国立法および規範と
表現している。
33） Harry Bresslaüin Brief des Erzbischofs Anno von 
Köln, in: Neues Arch d. Gesch. f. ältere dt. Gesch.











と し て、Horst Fuhrmann, Das Reformpapsttum 
und die Rechtswissenschaft, in: Investiturstreit 
und Reichserfassung. Hrsg. v. Josef Fleckenstein.

















ついては、Knut Görich,Der Gandersheimer Streit 
zur Zeit Ottos III.,in:ZRG KA 79,1993,56-94. を 参
照。
36） こうした言い回しは、Karl Kroeschell, “Rechtsfindung”. 
Die mittelalterlichen Grundlagen einer modernen 
Vorstellung, in : Fschr. Hermann Heimpel. Bd.3. 
Göttingen 1972, 502 にある。後期中世の史料の例
としては、Landwehr, “Urteilfragen”（前注 19）.
37） これに関しては Gerhard Dilcher, Mittelalterliche 
Rechtsgewohnheit als methodisch-theoretisches 




39） この語句の由来は、Johanek, Rechtliche Funktion
（前注 15）,133u.ö.
40） ヴァイツェルの定式化である。
　　 Weitzel, Gewohnheitsrecht（前注 4）, 74. Ders., 
Dinggenossenschaft und Recht. 2 Bde. Köln / 
Wien 1985 ; これについては Gerhard Dilcher, in : 
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注意を喚起したのは、Geary, Vivre en Conflit（前
注 21）,bes.1113ff., 後期中世の事例については、
Gunter Gudian, Zur Charakteri -sierung des 
deutschen mittelalterlichen Schöffenrechts, in : 
Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und 
Gegenwart. Fschr. Hermann Coing. Bd.1. Hrsg. 
v.Norbert Horn. München 1982,113-127
42） Diestelkamp / Rotter（Bearb.）, Urkundenregesten（前
注 16）, Nr.2, De legum quoque varietate facta est 
et contentio, füruntque qui dicerent, quia filii 
filiorum non deberent computari inter filios 
hereditatemque legitime cum filiis sortiri, si forte 
patres eorum obissent avis superstitibus. Unde 
exiit edictum a rege, ut universalis populi 
conventio fieret apud villam quae dicitur Stela; 
factumque est, ut causa inter arbitros iudicaretur 
debere examinari. Rex autem meliori consilio usus 
noluit viros nobiles ac senes populi inhoneste 
tractari, sed magis rem inter gladiatores discerni 
iussit.  V icti  igitur pars, qui f i l ios fi l ior um 
computabant inter filios, et firmatum est, ut 
aequaliter cum patruis heredetatem dividerent 
pacto sempiterno. 引用は Albert Bauer  u.a.（Hrsg.）, 
Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit.
（Ausgew. Quellen z. dt. Gesch. d. Mittelalters, 
Bd.8.）Darmstadt 1977, 94ff. ; 司法上の決闘に関
す る 文 化 社 会 学 的 整 理 に つ い て は、Heinz 
Holzhauer, Der gerichtliche Zweikampf, in : 
Sprache und Recht. Fschr. Ruth Schmidt-Wiegand. 
Bd.1.Hrsg. v. Karl Hauck u.a. Berlin 1986,263-283.
43） 本文に述べられている arbitri が、ここでは――お








ついては、Landwehr, “Urteilfragen”（前注 19）, と
くに 31 頁以下。仲裁裁判に関しては、Wolfgang 
Sellert, Art. “Schiedsgericht”, in : Handwörterb. 
z. dt. Rechtsgesch. Bd.4.Berlin 1990, 1386-1393.
44） 紛争の多かったザクセンの所領構造全般につい
て は、Karl Leyser, Rule and Conflict in an Early 
Society. Ottonian Saxony. London 1979. ドイツ語
訳は Herrschaft und Konflikt. König und Adel im 
ottonischen Sachsen.（Veröffentl. d. Max-Planck-







Zur Problematik von Familie, Sippe und Gesellschaft, 
Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel
（1957）, in : ders., Gebetsgedenken und adliges 
Selbstverständnis im Mittelalter. Gesammelte 
Aufsätze. Sigmaringen 1983,183-244.
45） Hermann Krause, Königtum und Rechtsordnung 
in der Zeit der sächsischen und salischen 




A l t h o f f ,  G e w o h n h e i t  u n d  E r m e s s e n . 
Rahmenbedingungen politischen Handelns im 
h o h e n  M i t t e l a l t e r ,  i n : G e s c h i c h t e  u n d 




の テ ー ゼ に 端 を 発 す る。Gerhard Köbler, Das 
Recht im frühen Mittelalter. Köln 1971 ; ders., Zur 
Frührezeption der “Consuetudo” in Deutschland, 
in : Hjb 89, 1969, 337-371. ケープラーのテーゼに
対する諸見解については、拙稿をそこにあげら
れている参考文献ともども参照せよ。Vollrath, 
Herrschaft und Genossenschaft（前注 25）5ff.
48） 引用については、本稿 46-47 頁を見よ。
49） MGH Die Urkunden Heinrichs IV. （前注 26）, Nr.476, 
dort 649 :Huic conditioni abbas primum fortiter 
repugnavit ; videbatur enim esse periculosum, ut 
relicitis testamentis sequeretur sacramentum 
eorum, qui datis manibus illi vel ab eo suscepto 
beneficio propter timorem sui vel rerum suarum 
illi adherebant. Victus tamen eius importunitate et 
amicorum vix suscepto consilio hac conditione 
concessit, ut eorum, qui iuraturi erant, dimidiam 
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par tem ipse  abbas ,  d imid iam par tem B. 
nominaret. Qui rursum, nisi solus ipse cunctos 
nominaret, propositum reprobavit, abbate denique 
satis faciente importunitati eius consensu suo, 
quos B. nominavit, processerunt et, sicut unquam 
rectius a maioribus suis acceperant vel ad 
memoriam verius revocare poterant, advocatorum 
iura per singulas villas diligenter predixerunt et 
predicta reverenter sacramento sanxerunt.［本訳
稿 53 頁右欄から 54 頁左欄を参照のこと］
50） Geary, Vivre en Conflit（前注 21）,1112.



























Ludolf Kuchenbuch, Bäuerliche Gesellschaft und 
Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur 
Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm.





55） Weitzel, Gewohnheitsrecht（前注 4）,79 頁。


























































Translation and Annotation: 
H.Vollrath, Legal document in the oral Law-culture  
in the early Medieval Europe*
YOSHINOBU  MORI
Professor Emeritus at Otsuma Women’s University
Abstract
In the research field of Western medieval history, in recent years, many theses concerned 
with literacy and orality = character usage and oral tradition have been published. Contrary to 
the character culture in the Roman Empire, in Germanic tribal states after ethnic migration, the 
literacy rate of the secular people was extremely low, and the transfer of information and the stock 
of memorization were entirely orally. On the other hand, Latin letter culture by Christian priests 
and former nobility groups of Rome were also brought into the tribal states.
In the Germanic tribal states in the early medieval period, oral communication was the 
mainstream, but there was a trend towards gradual penetration of Latin and Latin letters, so that 
the competitive relationship between oral culture and character culture was seen. At the same 
time, both culture coexisted and complemented each other.
Many legal documents have been issued in Western Europe from the early to the middle of 
the medieval age, but the roles and functions that these documents played in social life, were 
secondary. The document was rather inferior to the oral system developed at a court. Such written 
evidence was often defeated in the living witness’s testimony. A collective memory and knowledge 
of the common law that were told orally from generation to generation, are emphasized there, and 
therefore this can be called a legal world centered on oralism. This thing tells us that Latin writing 
letter culture did not still win competition with the Germanic peoples’ oral folklore culture.
*Rechtstexte in der oralen Rechtskultur des früheren Mittelalters.
Key Words（キーワード）
Character usage（文字文化），Common law = Unwritten law（慣習法），Legal document（法的文書），
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